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* 本文系国家社科基金项目“华夏文明传播的观念体系、理念体系与当代实践研究”( 项目编号: 19BXW056) 的研究成果。












































































( 《论语·学 而》) ，“讷 于 言 而 敏 于 行”( 《论 语·里
仁》) 。道 家 更 是 强 调“希 言 自 然”( 《道 德 经》第 23
章) ，要力争做到“善言无瑕谪”( 《道德经》第 27 章) ，
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可。中国 人 生 来 就 必 须“做 人”，而 不 是 像“西 方 人
‘是’( to be) 人，一个只‘是’他自己而不肯在别人面前
去‘做’的人”瑏瑧。在中国古代社会，“身”与“心”既相
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